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RESUMEN 
 
 
OBJETIVO: 
Determinar los factores de riesgo epidemiológico relacionados con las lesiones 
premalignas y malignas del cérvix y sus resultados. 
 
METODOLOGIA 
Estudio retrospectivo descriptivo y correlacional. El universo fue 100 pacientes como 
muestra, de un  total de 1,226 pacientes con diagnóstico de lesión premaligna y maligna 
del cérvix, de la población femenina que acude al servicio de ginecología y oncología 
durante los años 2009 al 2013 en el  Hospital Daniel A Carrión. 
RESULTADOS 
EL 33%  del resultado de biopsia es NIC de alto grado, en primer lugar el CA IN SITU 
con un  16%. Y los NIC de bajo grado representan el 44%. El 56 % de estos casos están 
comprendidos en el grupo etareo de 21 a 40 años, la edad media fue de 30 años. La edad 
de menarquia el 55%  inicio a la edad de 12 a 14 años. El inicio de las relaciones 
sexuales el 48% inicio después de los  18 años. El 89 % de la población estudiada tenía 
entre 2 a más de 4  parejas sexuales. El 71% uso método anticonceptivo siendo el más 
usado ACO con un 35%. El 90% tuvo más de un 1embarazo,  de este grupo el 29%  tubo 
más de 4 embarazos. El número de partos vaginales representa 89%. El 24 % tuvo parto 
por cesárea, el 94% no tuvo relación ni antecedente familiar con cáncer de cérvix. El 95 
% no tuvo antecedentes de hábitos nocivos. Un 10 % tuvo patologías inmunológicas. La 
colposcopia dio valor positivo para lesión cervical en un 61%  y un 36% el resultado del 
PAP para NIC de alto grado.  
CONCLUSIONES 
Se observa que hay una alta incidencia de NIC de alto grado en la población del callao, 
con una edad promedio de 30 años, asociada a promiscuidad, no se encontró relación 
con los antecedentes familiares de cáncer de cérvix, si se observa una relación con el uso 
de métodos anticonceptivos, y el número de partos vaginales, se observa mayor valor 
diagnostico la colposcopia en relación al PAP.    
PALABRA CLAVE: Lesiones premalignas, malignas, cuello uterino, Características 
epidemiológicas. 
 
